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turísticas.  Se  analiza el estado de  la  cuestión en Baleares, ejemplo o estudio de  caso que 
contiene  tintes paradigmáticos extrapolables a otras  sociedades o economías  turísticas. En 
primer  lugar, se  realiza un diagnóstico sobre  las características del abandono educativo en 
Baleares  y  una  aproximación  al mercado  de  trabajo  turístico  isleño.  En  segundo  lugar,  se 
evalúan  las políticas públicas educativas existentes para combatir el abandono y se analizan 
las  propuestas  de  políticas  para mejorar  el  diseño  y  la  implementación  de  los  programas 
contra el abandono. Los principales resultados apuntan a  la necesidad establecer un marco 
para la definición, diseño e implementación de las políticas contra el abandono, que permita 
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Tourist  economies  and  societies  display  high  rates  of  school  dropout  in  post‐
compulsory education.  Spanish Mediterranean  coast,  the Balearics  and  the Canary  Islands 
are  examples  of  tourist  societies  with  this  problem.The  majority  of  tourist  economies 
demand  a  low‐skilled  labour market  and  this  constitutes  a  strong  attraction  focus  for  the 
workforce,  including school population above 16 years old. This phenomenon  is able  to be 
detected specially  in tourist resorts or coastal areas. The state of the art  in the Balearics  is 
revised, since this case study contains paradigmatic elements for other tourist economies or 
societies.  First,  principal  characteristics  of  school  dropout  in  the  Balearics  are  explained, 
together with a description of  the  island  labour market. Second, education policies against 
school dropout  are  assessed  and policy proposals  for  the  improvement of  school dropout 
policies  are  considered. Main  results  indicate  the need of  a  framework  for  the definition, 
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turístico en el  sistema educativo para el  caso de Baleares,  como ejemplo  ilustrativo de  la 
situación  en  el  Mediterráneo  turístico  español.  Acotaremos  principalmente  el  análisis  al 
binomio mano de obra / abandono educativo. En este sentido, el mercado de  trabajo está 
muy  relacionado  con  el  abandono  educativo  prematuro  o  precoz  (Feito,  2009;  Pascual  y 
Ballester, 2010). En el actual contexto socioeconómico de crisis financiera y su impacto en el 
mercado  laboral,  la  economía  balear  tiene  problemas  para  incorporar  los  jóvenes  con 
menores cualificaciones (CES, 2010). Esto constituye un cambio de tendencia en la mano de 
obra  de  la  comunidad  autónoma,  con  una  trayectoria  de  épocas  de  pleno  empleo  y  que 
ahora se encuentra con tasas de paro del 20,3% (tasa media anual de 2010 según la Encuesta 
de  Población Activa  –www.ine.es).  Feito  (2009)  añade  que  la  crisis  conlleva  itinerarios  de 
retorno al ámbito educativo por parte de  los  jóvenes. Por último, Pascual y Ballester (2010) 




El  desarrollo  del  turismo  de  masas  en  las  Baleares  ha  sido  un  catalizador  de  la 
modernización social del archipiélago (Picornell, 1989; Mazón, 2001). Ello comporta una vía 
específica de modernización debido a  las características de  la actividad económica turística 
(Wang, 2000; Wall y Mathieson, 2006). Además, en cada una de  las  islas  la evolución social 
ha presentado  rasgos diferentes,  fruto  también de  las configuraciones sociales de  la época 
preturística en cada una de ellas (Amer, 2006).  
 
Conjuntamente  al  mayor  o  menor  peso  del  turismo  de  masas  como  agente  de 
desarrollo económico y actor para el cambio y  la modernización social, hay que  incorporar 
otros agentes de cambio social. La transición hacia una sociedad más urbana, la expansión de 
los  medios  de  comunicación,  la  modernización  educativa  ‐o  aumento  de  los  niveles 




Según  Ballester  (2006),  los  cambios  en  la  estructura  social  de  las  Baleares  vienen 
acompañados  de  un  desarrollo  muy  importante  del  sector  educativo.  Si  observamos  la 
evolución de las tasas de analfabetismo en Baleares y España, veremos que la modernización 
educativa ya está teniendo lugar a lo largo del siglo XX y, por tanto, ya está en marcha en el 
momento  del  inicio  de  la  modernización  económica  asociada  al  Plan  de  Estabilización 
franquista de 1959. En el  caso de Baleares, antes de que empiece el boom  turístico en  la 
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El  desarrollo  del  turismo  de  masas  impacta  sobre  la  modernización  educativa  en 
Baleares (Oliver y Rosselló, 2010). En  la ecuación entre turismo, educación y modernización 
social,  podemos  hablar  de  un  modelo  educativo  “turistizado”.  Este  modelo  educativo  se 
caracteriza por  altos  índices de  fracaso escolar  y  abandono educativo.  Sin  embargo,  y  ahí 
radica  la paradoja,  los bajos niveles de éxito académico no han  sido óbice para mantener 




de  crecimiento  económico  suministrados por  el  turismo que no han  ido paralelos  con  los 
umbrales educativos alcanzados por  la  sociedad balear. Los escenarios de enriquecimiento 
fácil  y  demanda  de  mano  de  obra  poco  cualificada  han  comportado  escenarios  de 
desigualdad social y vulnerabilidad educativa (Pascual y Ballester, 2010). 
 
No  se  hará  referencia  al  abandono  universitario  ni  a  los  estudios  universitarios  de 








La  metodología  del  artículo  ha  utilizado  el  análisis  documental,  la  explotación  de 
datos  secundarios  y  la  revisión bibliográfica. Primero, para  la elaboración del  apartado de 





en  su  Estrategia  Europa  2020  (Comisión  Europea,  2011).  Segundo,  para  el  apartado  de 
diagnóstico  laboral,  se  ha  explotado  estadísticamente  la  información  del Observatorio  del 
Trabajo  de  las  Islas  Baleares,  dependiente  de  la  Consejería  de  Trabajo  autonómica  (OTIB, 
2011).  También  se  ha  incorporado  información  del  Libro  Blanco  del  Turismo  en  Baleares 
(Riera y Aguiló, 2009), para aquellos aspectos relativos a turismo y formación, y del Informe 
del  Consell  Econòmic  i  Social  (CES,  2010),  para  aspectos  relativos  al mercado  de  trabajo. 
Tercero,  para  el  apartado  de  políticas  públicas  educativas,  se  ha  utilizado  el  análisis 
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(Direcció  General  de  Formació  Professional  i  Aprenentatge  Permanent,  2010  y  2011),  así 
como  las propuestas de políticas del Consell Econòmic  i Social de Baleares  (en su dictamen 








De  los distintos niveles en  los que se puede acotar  la relación turismo‐educación, se 
estudia  el  abandono  educativo  para  ver  hasta  qué  punto  éste  es  reflejo  del  impacto  del 
turismo  (especialmente del mercado de  trabajo  turístico) sobre  las  trayectorias educativas. 
En  la  literatura académica  internacional y nacional que analiza el  impacto del turismo en  la 
educación  y  en  los  niveles  educativos,  cabe  destacar  a Wall  y  Mathieson  (2006),  Thrane 
(2010), Hernández (1996), Calero (2006) y Muñoz et al. (2009). A escala balear, hay que hacer 
referencia  a  March  (1989),  Oliver  (2003),  Rosselló  (2003),  Ramos  et  al.  (2004),  Ballester 




que  engloba  las  distintas  formas  de  abandono  de  la  educación  y  la  formación  antes  de 
terminar  el  segundo  ciclo  de  enseñanza  secundaria  o  su  equivalente  en  formación 




















1PQPI: Programes de Qualificació Professional Inicial y CAPI: Cursos de Aprendizaje Profesional Inicial. 
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año,  España  presenta  a  nivel  europeo  la  tercera  peor  tasa  de  abandono  escolar,  sólo 
superada por Malta y Portugal (Comisión Europea, 2011). También para ese año quiere situar 
el porcentaje de  los  titulados superiores por encima del 40%  (Comisión Europea, 2011). La 
Estrategia Europa 2020 hereda los objetivos de la cumbre de Lisboa de la UE en el año 2000, 
que  ya  determinó  como  objetivo  posicionar,  en  este  caso  para  el  2010,  el  porcentaje  de 
abandono por debajo del 10%. 
 












Para  entender  las  altas  tasas  de  abandono,  Fernández  Enguita  et  al.  (2010) 
argumentan que hay que tener presente cómo se han redefinido  los objetivos escolares en 
relación a  la transición a  la vida adulta y el acceso al mercado  laboral: se han sustituido  los 







y,  segundo,  describir  el  impacto  del  mercado  de  trabajo  turístico  en  la  educación  y  la 
formación.  
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comunidades  autónomas  mediterráneas  como Murcia,  Comunidad  Valenciana,  Baleares  y 
Cataluña,  tienen mayor probabilidad de  acceder de  forma  temprana  al mercado  laboral  y 
abandonar su educación:  
“El  mercado  de  trabajo  en  estas  comunidades  [Murcia, 
Comunidad  Valenciana,  Baleares  y  Cataluña]  permite  la 
incorporación temprana de  los  jóvenes –sobre todo, varones‐ a 
puestos  de  trabajo,  esencialmente  del  sector  servicios,  lo  que 
incrementa  el  coste  de  oportunidad  de  los  estudios  y 
desincentiva la continuidad en ellos” (Calero, 2006:21). 
 
En  la  Tabla  2  se  incluyen  los  10  empleos más  demandados  por  género.  Los  datos 
aportados constatan  la demanda de trabajadores poco cualificados. Se trata de  los empleos 


































Fuente:  Observatorio  del  Trabajo  de  las  Islas  Baleares,  OTIB  (2011)  a  partir  de  datos  del 
Serveid’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) 
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Según  el  Consejo  Económico  y  Social  de  Baleares  (CES,  2010),  los  jóvenes  de  la 
comunidad  autónoma  presentan  un  nivel  inferior  de  estudios  universitarios  y  un  nivel 
superior de estudios primarios. En el mercado laboral balear ha sido muy fácil, en las últimas 
décadas, y hasta la reciente crisis, encontrar un trabajo para el cual no se pide formación, de 
acuerdo  con  el  CES  (2010).  A  pesar  de  que,  a  la  larga,  esto  implica  precariedad  laboral, 
estancamiento de las oportunidades de mejora y de estabilidad laboral (CES, 2010).  
 
Históricamente,  las  Baleares  presentan  la  tasa  de  actividad  (relación  entre  la 
población activa y  la potencialmente activa) más alta de España (CES, 2010). En el contexto 
de  la  crisis,  los  sectores  donde  ha  desaparecido  más  empleo  son  los  sectores  de  la 
construcción y los servicios (CES, 2010). En conjunto, el mercado de trabajo balear presenta 
un elevado grado de dualidad  laboral. Por un  lado,  se encuentran  los  trabajadores con un 
alto grado de cualificación y experiencia, que tienen un contrato indefinido, un nivel salarial 
alto  y  forman  parte  de  la  empresa  privada  o  de  la  función  pública.  Por  otro  lado,  se 
encuentran los trabajadores con baja cualificación profesional, que tienen contrato precario, 
con  una  gran movilidad,  con  una  continua  entrada  y  salida  del mercado  de  trabajo,  con 
salarios bajos, y con una baja protección social (Bravo, 2010). 
 
A  partir  del  análisis  del  CES  (2010),  las  dos  principales  características  del  paro  en 
Baleares  son, primera,  la dificultad de  reincorporación para  los parados de  larga duración 







81,09%  y  en  el  de  las  mujeres  al  69,03%  (CES,  2010).  Si  utilizamos  la  clasificación 
internacional de nivel de estudios, se puede ver que la población joven parada se distribuye 
de  la  manera  siguiente:  un  28,74%  con  estudios  inferiores  a  los  correspondientes  a  la 
secundaria obligatoria, un 46,91% con estudios correspondientes a la secundaria obligatoria, 
un 17,24%  con estudios  correspondientes a  la  secundaria post‐obligatoria  y un 7,09%  con 
estudios superiores (CES, 2010). 
 
En  cuanto  al  vínculo  turismo  y mercado de  trabajo, el  Libro Blanco del  Turismo  en 




Riera  y  Aguiló  (2009)  definen  unos  factores  principales  que  ayudan  a  explicar  la 
relación entre el mercado de trabajo y la actividad turística en Baleares. Estos serían:  
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1) El factor histórico, el desarrollo turístico de masas de  la década de  los sesenta 
se  inicia con una mano de obra no cualificada para  la actividad turística y que 
adquiere conocimiento a través de la experiencia. 
2) El  factor  de  tipo  de  modelo  turístico,  el  turismo  de  masas  de  sol  y  playa 
descansa  sobre  la  estacionalidad  y  la  producción  a  gran  escala.  Las 
características del modelo, con salarios bajos y jornadas intensas en temporada 
alta, comporta la incorporación de fuerza de trabajo poco cualificada. 
3) El  factor de  la atomización  empresarial.  La existencia de un  gran número de 





un  lado, el grupo de estudios  secundarios o de  formación profesional, y, por otro  lado, el 
grupo de estudios primarios. El primer grupo es el principal en  las profesiones  ligadas a  la 





















Las  Consejerías  de  Educación  y  de  Trabajo  diseñan  e  implementan  un  abanico  de 
políticas  públicas  dirigidas  a  combatir,  primero,  el  abandono  educativo  prematuro,  y, 
segundo, las deficiencias en la formación de la mano de obra del mercado de trabajo balear, 
especialmente en este último caso, en la franja joven y en el sector turístico. Dentro de este 
abanico  de  políticas,  nos  centraremos  en  los  programas  contra  el  abandono  educativo 
desplegados por la Consejería de Educación de Baleares. En concreto, se analizan, en primer 
 
2Entrevista Responsable Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente (31-mayo-
2011). Entrevista Responsable Departamento de Inspección Educativa (7-junio-2011). 
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lugar,  los  programas  de  cualificación  profesional  inicial  PQPI  (Programes  de  qualificació 





Los  programas  de  cualificación  profesional  inicial  PQPI  (Programes  de  qualificació 
professional  inicial) y CAPI  (Cursos d’aprenentatge professional  inicial) se dirigen a alumnos 
en la franja de edad de los 15 a los 21 años. Estos programas tienen como objetivos, primero, 
facilitar que el alumnado pueda continuar su formación, segundo, conectar  las necesidades 
del  sistema  educativo  y  el productivo,  tercero, proporcionar una  formación práctica en  la 
empresa  –para  familiarizarse  con  la  dinámica  del mundo  laboral‐,  y,  cuarto,  posibilitar  la 
obtención del  título de  la educación  secundaria o encaminar el alumno a  la obtención del 
nivel  1  del  Catálogo  nacional  de  calificaciones  profesionales  (Boletín  Oficial  de  las  Islas 
Baleares, BOIB,  50  ext.,  6‐04‐2009).  También  tienen  como  finalidad  suministrar  al  alumno 
una experiencia y un entorno, de tipo  laboral, donde se sienta valorado, porque quizás ello 
no  ocurre  cuando  está  en  el  seno  de  la  institución  escolar.  Los  PQPI  son  impartidos  por 
centros  escolares,  mientras  que  los  CAPI  también  pueden  ser  impartidos  por  entidades 
privadas  sin  ánimo  de  lucro,  asociaciones  empresariales  sin  ánimo  de  lucro,  centros 






a) jóvenes  escolarizados  en  grave  riesgo  de  abandono  escolar  y/o  en  situación  de 
absentismo; 
b) jóvenes desescolarizados con fuerte rechazo a la institución escolar que abandonaron 
prematuramente,  pero  que  ahora  muestran  interés  para  reincorporarse  a  la 
educación reglada; 
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Fuente:  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Aprendizaje  Permanente  (Conselleria  d’Educació  i 
Cultura, Govern de les Illes Balears) 
 




Los  programas  de  Educación  de  Personas  Adultas  constituyen  una  ocasión  para 
reincorporar  individuos  que  dejaron  los  estudios,  y  así  aumenten  y  mejoren  su  nivel 
formativo,  en  lo  que  se  conoce  como  la  educación  de  segunda  oportunidad.  En  el  curso 
2010/2011, en pleno contexto de crisis económica,  las cifras de matriculados en programas 
reglados de Educación para personas adultas es de 18.509 alumnos, mientras que antes de la 
crisis, en 2007/2008,  las  cifras de alumnos eran de 11.768 personas3. Por  tanto, podemos 
detectar  un  aumento  significativo  en  el  número  de  matriculados,  posiblemente  por  dos 
motivos:  el  aumento  de  la  oferta  formativa  y,  sobre  todo,  la  crisis  económica  y  los  altos 
niveles de paro que están motivando el retorno a los estudios a muchas personas (entre ellas 
parte de las que protagonizaron el abandono educativo prematuro) (Adame y Salvà, 2009). 






















3 Datos facilitados por la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de la 
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 
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En  el  caso  de  las  comunidades  autónomas  del  arco  mediterráneo,  Calero  (2006) 
afirma que el coste de oportunidad para  los estudios post‐obligatorios es elevado, debido a 
la  atracción  del mercado  de  trabajo.  Por  ello, Calero  (2006)  propone  políticas  específicas, 




Ambas medidas  están  implementadas  en  el  caso  de  Baleares.  La  primera  de  ellas, 






Orte  et  al.  (2009)  realizan  una  serie  de  propuestas  educativas,  recogidas  en  el 
Dictamen 7/2009 del Consejo Económico y Social de Baleares  sobre  la eficacia del  sistema 
educativo de las islas (CES, 2009). En relación al alumnado, sugieren, primero, medidas para 


















fomenten  el  compromiso  de  las  familias  con  la  educación,  concretamente  con  la 
escolarización  y  la evolución de  sus hijas  e hijos.  También  actuaciones que  supongan una 
mayor  atención de  los  centros  educativos hacia  las  familias  y  las  corresponsabilicen  en  la 
trayectoria de sus hijas/os. 
 
Entre  las  propuestas  se  incluye  fomentar  la  compatibilidad  laboral  con  las 
obligaciones educativas de  las familias, a través de  la regulación de permisos  laborales para 
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Ballester,  2010),  se  detecta  una  relativa  ausencia  de  estudios  científicos,  que  contrasten 
informaciones y aporten nuevas líneas de análisis al debate. 
 
Se ha  llevado a cabo un diagnóstico educativo y  laboral para entender  las claves del 
abandono  y  la  atracción  de  la mano  de  obra  turística  entre  los  jóvenes.  También  se  han 
evaluado las políticas presentes contra el abandono y las propuestas de políticas futuras.  
 




se  han  desarrollado  programas  con  el  calendario  académico  adaptado  a  la  temporada 
turística.  
 
A  partir  del  diagnóstico  y  evaluación  realizados,  se  elabora  a  continuación  una 
propuesta de  las pautas que deben enmarcar  la definición, diseño e  implementación de  las 
políticas contra el abandono educativo en un contexto turístico. 
 
En  primer  lugar,  es  importante  que  la  “desinversión”  en  el  sector  público  impacte 
mínimamente en  las políticas contra el abandono  implementadas en  los últimos años. Hay 
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transformar  tan  fácilmente. De  aquí  surge  la  demanda  de  políticas  de  gran  calado  y  con 
continuidad en el tiempo, cuya medición se hace difícil en períodos cortos. 
 
En  segundo  lugar,  se necesita  intensificar  el diálogo  existente  con  el  empresariado 
turístico y sus responsables en recursos humanos para incentivar la contratación de personas 




En tercer  lugar, el contexto de  la crisis económica y el aumento de  las tasas de paro 
pueden constituir una ocasión para incrementar los niveles educativos de la población joven 
balear.  En  concreto,  dada  la  falta  de  empleo,  se  dan  unas  circunstancias  estructurales 




la  tercera. Para mejorar  las estrategias de crecimiento de  la escolarización post‐obligatoria 
en  contextos  de  crisis  y  falta  de  empleo,  hay  que  incrementar  los  programas  de 
sensibilización entre  las familias, y especialmente entre  las madres y  los padres. Se trata de 
programas que subrayen la importancia de que sus hijos aumenten sus niveles formativos, e 
irían en  la  línea de  las propuestas de actuaciones de Orte et al.  (2009). Ello  implica, en un 
contexto de recortes en la inversión pública, mayor número de programas y profesionales en 
el ámbito de  la orientación socioeducativa y  la  intervención comunitaria. Estos programas y 
profesionales son especialmente necesarios en las zonas turísticas y costeras. 
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